4.5. 就職活動支援と実績,インターンシップ実績 (4.学部・研究科活動報告) by unknown
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4.5.ዞ⡯ᵴേᡰេߣታ❣㧘ࠗࡦ࠲࡯ࡦࠪ࠶ࡊታ❣
ޣ᭎ⷐޤ
 ቇ↢ߩዞ⡯ᵴേߦኻߔࠆᡰេߣߒߡ㧘ࠝ࡝ࠛࡦ࠹࡯࡚ࠪࡦߢߩዞ⡯ࠟࠗ࠳ࡦࠬ㧘ℂᎿ♽ቇ↢ะߌዞ⡯࠮ࡒ࠽࡯㧘ࠗ
ࡦ࠲࡯ࡦࠪ࠶ࡊ⺑᣿ળ࡮૕㛎ႎ๔ળ㧘ᬺ⇇⎇ⓥ࠮ࡒ࠽࡯㧘ዞ⡯ࠠ࠶ࠢࠝࡈ㧘ࠠࡖ࡝ࠕᒻᚑᡰេ࠮ࡒ࠽࡯㧘ቇ↢ߩዞ⡯
వߩ⊒ជࠍ⋡⊛ߣߒߚᢎຬߩડᬺ⸰໧╬ࠍታᣉߔࠆߣߣ߽ߦ㧘ዞ⡯ࡈࠜ࡯࡜ࡓࠍ㐿௅ߒ㧘ડᬺߣቇ↢ߣߩ੤ᵹࠍ࿑ߞ
ߡ޿ࠆ㧚ᐔᚑ㧞㧟ᐕᐲߪ㧘ࠗࡦ࠲࡯ࡦࠪ࠶ࡊߩෳട⠪ߪ㧟㧞ฬߢ޽ߞߚ㧚߹ߚ㧘ᐔᚑ㧞㧟ᐕᐲߩዞ⡯₸ߪ㧤㧣㧚㧤㧑㧘
ዞ⡯ౝቯ⠪ߩ࿾ၞ೎ౝ⸶ߪ㚂ㇺ࿤㧡㧞㧚㧣㧑㧘᧲ർ㧢⋵㧔ጤᚻ⋵ࠍ㒰ߊ㧕㧝㧡㧚㧞㧑㧘ጤᚻ⋵㧞㧟㧚㧢㧑㧘ߘߩઁ㧜
㧤㧟㧑ߢ޽ߞߚ㧚

ޣታᣉౝኈޤ
 ᐔᚑ㧞㧟ᐕᐲߪ㧘ቇ↢ߩዞ⡯ᵴേߦኻߒߡએਅߩࠃ߁ߥᡰេᵴേࠍታᣉߒߚ㧚
  㧠᦬㧝㧥㨪㧞㧜ᣣ ࠝ࡝ࠛࡦ࠹࡯࡚ࠪࡦߢߩዞ⡯ࠟࠗ࠳ࡦࠬ
  㧢᦬ 㧥ᣣ㧔᳓㧕 ℂᎿ♽ቇ↢ะߌዞ⡯࠮ࡒ࠽࡯㧔ᩣᑼળ␠ࡑࠗ࠽ࡆ㧕
  㧢᦬㧝㧡ᣣ㧔᳓㧕 ࠗࡦ࠲࡯ࡦࠪ࠶ࡊ⺑᣿ળ࡮૕㛎ႎ๔ળ
           ᬺ⇇⎇ⓥ࠮ࡒ࠽࡯Ԙ 㧔ࢃࡒࠢ࠾࡮ࢃࠫࠚ࡯ࠛࡈࡇ࡯㧕
  㧢᦬㧞㧞ᣣ㧔᳓㧕 ᬺ⇇⎇ⓥ࠮ࡒ࠽࡯ԙ 㧔ࠗࠝࡦࠕࠗࡆࠬࢃ㧕
  㧤᦬㨪㧥᦬    ࠗࡦ࠲࡯ࡦࠪ࠶ࡊߩታᣉ
 㧝㧜᦬㧝㧞ᣣ㧔᳓㧕 ቇㇱዞ⡯ࠠ࠶ࠢࠝࡈ㧘଻⼔⠪ะߌࠠ࠶ࠢࠝࡈ
 㧝㧝᦬ 㧞ᣣ㧔᳓㧕 ࠠࡖ࡝ࠕᒻᚑᡰេ࠮ࡒ࠽࡯㧔ࠦ࠾ࠞࡒࡁ࡞࠲ࡆࠫࡀࠬ࠰࡝ࡘ࡯࡚ࠪࡦ࠭ࢃ㧕
 㧝㧞᦬ 㧣ᣣ㧔᳓㧕 㚂ㇺ࿤ડᬺዞ⡯ࡈࠜ࡯࡜ࡓ
  㧝᦬㧝㧝ᣣ㧔᳓㧕 ᧲ർડᬺዞ⡯ࡈࠜ࡯࡜ࡓ
  㧞᦬㧝㧜ᣣ㧔᳓㧕 ޿ࠊߡᖱႎ↥ᬺዞ⡯ࡈࠜ࡯࡜ࡓ

ޣࠗࡦ࠲࡯ࡦࠪ࠶ࡊޤ
㧔㧝㧕ࠗࡦ࠲࡯ࡦࠪ࠶ࡊ⺑᣿ળ࡮૕㛎ႎ๔ળ
ᣣᤨ㧦ᐔᚑ㧞㧟ᐕ㧢᦬㧝㧡ᣣ㧔᳓㧕㧝㧠㧦㧠㧜㨪㧝㧢㧦㧝㧜
႐ᚲ㧦⻠ၴ
ౝኈ㧦ቇ↢ߦࠃࠆࠗࡦ࠲࡯ࡦࠪ࠶ࡊ૕㛎ႎ๔㧔ฬ㧕
⡯ᬺ቟ቯᚲਥ௅ࠗࡦ࠲࡯ࡦࠪ࠶ࡊߩ⺑᣿
㚂ㇺ࿤ࠗࡦ࠲࡯ࡦࠪ࠶ࡊߩ⺑᣿
ෳട⠪㧦㧟ᐕ↢㧤㧜ฬ㧔ᐕ↢⊒⴫⠪ ฬ㧕
 㧔㧞㧕ࠗࡦ࠲࡯ࡦࠪ࠶ࡊෳട⁁ᴫ㧔⡯ᬺ቟ቯᚲਥ௅ࠗࡦ࠲࡯ࡦࠪ࠶ࡊ㧕
Ꮧᦸ⠪ᢙ㧞㧣ฬ㧘᳿ቯ⠪ᢙ㧞㧜ฬ㧘᳿ቯ₸㧣㧣㧝㧑
୘೎ડᬺࠗࡦ࠲࡯ࡦࠪ࠶ࡊෳട⠪ 㧝㧞ฬ

ޣ㚂ㇺ࿤ડᬺዞ⡯ࡈࠜ࡯࡜ࡓޤ
ᣣᤨ㧦ᐔᚑ㧞㧟ᐕ㧝㧞᦬㧣ᣣ㧔᳓㧕㧦㨪㧦
႐ᚲ㧦ጤᚻ⋵┙ᄢቇ ౒ㅢ⻠⟵᫟
ෳട⠪㧦ડᬺ㧞㧡␠㧔㧟㧠ฬ㧕㧘ቇ↢㧝㧠㧢ฬ
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੤ᵹળ㧝㧞㧤ฬ㧔߁ߜቇ↢㧝㧜㧜ฬ㧕
ࡊࡠࠣ࡜ࡓ㧦
ޣᄢቇ⺑᣿ળޤ
㧦     ෳടડᬺฃઃ㐿ᆎ㧔 ⻠⟵ቶ㧕
㧦㨪㧦 㐿ળ᜿ᜦ
㧦㨪㧦 ቇㇱ⚫੺
㧦㨪㧦 ੐ോㅪ⛊
㧦㨪㧦 ભᙑ෸߮Ḱ஻
ޣડᬺ⺑᣿ળޤ
㧦㨪㧦 ቇ↢ะߌ⇐ᗧ੐㗄⺑᣿㧔 ⻠⟵ቶ㧕
㧦㨪㧦 ડᬺ⺑᣿ળ㧔ࡉ࡯ࠬᒻᑼ㧕㧔㧞㧡␠㧞㧡ࡉ࡯ࠬ㧕
ࢃࠕ࠼ࡧࠖ࠶ࠢࠬ㧘ࠗࡦࠢ࡝ࡔࡦ࠻㧼ࢃ㧘ࠗࡦࡈࠜࠦࡓࢃ㧘㧿㧯㧿㧷ࢃ㧘ࢃ㧿㧯㧯㧘㧺㧱㧯࠰ࡈ࠻ࢃ㧘㧺
㨀㨀ࠕ࠼ࡃࡦࠬ࠹ࠢࡁࡠࠫࢃ㧘ࢃ㧺㨀㨀࡯㧹㧱㧘㧺㨀㨀࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕࢃ㧘ࢃ㧺㨀㨀࠺࡯࠲㧘੩࠮࡜ࠦࡒࡘ
࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦࠪࠬ࠹ࡓࢃ㧘ࠦ࠾ࠞࡒࡁ࡞࠲ࡆࠫࡀࠬ࠰࡝ࡘ࡯࡚ࠪࡦ࠭ࢃ㧘ᣂᣣ㋕࠰࡝ࡘ࡯࡚ࠪࡦ࠭ࢃ㧘࠮
ࠗࠦ࡯ࠛࡊ࠰ࡦࢃ㧘ᄢᣣᧄශ೚ࢃ㧘᧲⦼ᖱႎࠪࠬ࠹ࡓࢃ㧘ࢃ࠻࡛࠲ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦࠪࠬ࠹ࡓ㧘࠻࡛࠲
࠹ࠢ࠾ࠞ࡞࠺ࠖࡌࡠ࠶ࡊࡔࡦ࠻ࢃ㧘ᣣ໡ࠛ࡟ࠢ࠻ࡠ࠾ࠢࠬࢃ㧘᧲ᣣᧄᣏቴ㋕㆏ࢃ㧘ࢃᣣ┙ࠪࠬ࠹ࡓ࠭㧘ࢃ
ᣣ┙⵾૞ᚲ㧘ን჻࠯ࡠ࠶ࠢࠬࢃ㧘ਃ⪉㔚ᯏࠗࡦࡈࠜࡔ࡯࡚ࠪࡦࠪࠬ࠹ࡓ࠭ࢃ㧘࡙࠾ࠕ࠺࠶ࠢࠬࢃ
ޣ੤ᵹળߩㇱޤ㧝㧣㧦㧝㧡㨪㧝㧤㧦㧞㧡 ጤᚻ⋵┙ᄢቇ 㘩ၴ

ޣ᧲ർડᬺዞ⡯ࡈࠜ࡯࡜ࡓޤ
ᣣᤨ㧦ᐔᚑ㧞㧠ᐕ㧝᦬㧝㧝ᣣ㧔᳓㧕㧝㧠㧦㧞㧜㨪
႐ᚲ㧦ጤᚻ⋵┙ᄢቇ ౒ㅢ⻠⟵᫟
ෳട⠪㧦ડᬺ㧝㧢␠㧔㧞㧣ฬ㧕㧘ቇ↢㧝㧜㧟ฬ
੤ᵹળ㧤㧞ฬ㧔߁ߜቇ↢㧢㧠ฬ㧕
ࡊࡠࠣ࡜ࡓ㧦
ޣᄢቇ⺑᣿ળޤ
㧦     ෳടડᬺฃઃ㐿ᆎ㧔 ⻠⟵ቶ㧕
㧦㨪㧦 㐿ળ᜿ᜦ
㧦㨪㧦 ቇㇱ⚫੺
㧦㨪㧦 ੐ോㅪ⛊
㧦㨪㧦 ભᙑ෸߮Ḱ஻
ޣડᬺ⺑᣿ળޤ
㧦㨪㧦 ቇ↢ะߌ⇐ᗧ੐㗄⺑᣿㧔 ⻠⟵ቶ㧕
㧦㨪㧦 ડᬺ⺑᣿ળ㧔ࡉ࡯ࠬᒻᑼ㧕㧔㧝㧢␠㧝㧢ࡉ࡯ࠬ㧕
ࢃࠕ࡞ࡈࠔࠪࠬ࠹ࡓ઄บᡰᐫ㧘㧺㧱㧯࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕ᧲ർࢃ㧘ࠨࠗࡃ࡯ࠦࡓࢃ㧘ࢃࠨࡦ࡜࠭࡮ࠛ࡯࡮ࠗ࡯
ࢃࠪ࡯࠹࠶ࠢ㧘ࢃࠬ࠹࠶ࡊ㧘ࢃ࠮ࡦ࠻࡜࡞ᖱႎ࠮ࡦ࠲࡯㧘࠰࡜ࡦ᧲ർࢃ㧘࠹ࠢࡁ࡮ࡑࠗࡦ࠼ࢃ㧘ࢃ࠺ࠩࠗ
ࡦࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢ㧘᧲ർࠗࡦࡈࠜࡔ࡯࡚ࠪࡦ࡮ࠪࠬ࠹ࡓ࠭ࢃ㧘᧲ർ㧺㧿࠰࡝ࡘ࡯࡚ࠪࡦ࠭ࢃ㧘ࢃ᧲ർࠪࠬ࠹
ࡓ࠭࡮ࠨࡐ࡯࠻㧘ࢃᣣ┙᧲ᣣᧄ࠰࡝ࡘ࡯࡚ࠪࡦ࠭㧘ࢃࡆ࠶࠷㧘ᷰᢘᖱႎࠪࠬ࠹ࡓࢃ
   ޣ੤ᵹળߩㇱޤ㧝㧣㧦㧝㧡㨪㧝㧤㧦㧞㧡 ጤᚻ⋵┙ᄢቇ 㘩ၴ

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ޣ޿ࠊߡᖱႎ↥ᬺዞ⡯ࡈࠜ࡯࡜ࡓޤ
ᣣᤨ㧦ᐔᚑ㧞㧠ᐕ㧞᦬㧝㧜ᣣ㧔᳓㧕㧦㨪㧦
႐ᚲ㧦ጤᚻ⋵᳃ᖱႎ੤ᵹ࠮ࡦ࠲࡯ޟࠕࠗ࡯࠽ޠ
౒௅㧦ጤᚻ⋵┙ᄢቇ࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕᖱႎቇㇱ㧘ጤᚻᄢቇᎿቇㇱ㔚᳇㔚ሶ࡮ᖱႎࠪࠬ࠹ࡓᎿቇ⑼
ጤᚻ⋵ᖱႎࠨ࡯ࡆࠬ↥ᬺදળ㧘
ᓟេ㧦ጤᚻ⋵㧘⋓ጟᏒ㧘⍫Ꮠ↸㧘Ṛᴛ᧛㧘⋓ጟᐢၞ࿾ၞ↥ᬺᵴᕈൻද⼏ળ
  ෳട⠪㧦ડᬺ㧝㧤␠㧔㧟㧡ฬ㧕㧘ቇ↢㧢㧝ฬ
੤ᵹળ㧤㧞ฬ㧔߁ߜቇ↢㧟㧥ฬ㧕
ࡊࡠࠣ࡜ࡓ㧦
ޣડᬺ⺑᣿ળޤ
   㧦㨪㧦 ෳടડᬺฃઃ㐿ᆎ㧔ࠕࠗ࡯࠽ ( ⋵᳃ࡊ࡜ࠩ㧕
   㧦㨪㧦 ੐ോㅪ⛊㧘ฦࡉ࡯ࠬḰ஻
   㧦㨪㧦 ડᬺ⺑᣿ળ
㧝㧤␠㧝㧤ࡉ࡯ࠬ
     ࢃࠕࠗࠪ࡯ࠛࠬ㧘ࢃࠗ࡯ࠕ࡯࡞ࠕࠗ㧘ࢃጤᚻᖱႎࠪࠬ࠹ࡓ㧘ጤᚻ 0+%ࢃ㧘ࠛࠢ࠽ࢃ㧘ࢃࠣ࡟࡯ࡊࠪࠬ࠹
ࡓ㧘ࢃࠧ࡯ࠗࡦࠣ࡮࠼࠶࠻ࠦࡓ㧘ࢃࠪ࡯࠹࠶ࠢ㧘ࢃᣂ⥝⵾૞ᚲ㧘ࢃᄙട⦟⵾૞ᚲጤᚻᎿ႐㧘᧲੩ࠛ࡟
ࠢ࠻ࡠࡦ᧲ർࢃ㧘᧲੩ࠦࡦࡇࡘ࡯࠲ࠨ࡯ࡆࠬࢃ㧘ࢃࡀࠢࠬ࠻㧘ࢃᣣ┙᧲ᣣᧄ࠰࡝ࡘ࡯࡚ࠪࡦ࠭㧘ን჻࠯
ࡠ࠶ࠢࠬጤᚻࢃ㧘ࢃࡒࠢ࠾㧘ࢃ࡝࡯࠼ࠦ࠽ࡦ㧘ࢃࡢࠗ࠭ࡑࡦ
ޣ੤ᵹળߩㇱޤ㧦㨪㧦㧔ࡑ࡝ࠝࠬ ( ዷᦸቶࠬࠞࠗࡔ࠻ࡠ㧕






















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